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B.>\8 VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Dan hasil penclitian untuk mengetahui pe:ogamh makall brClll tcrhadap 
pcrubahan pH saliva pada 18 sampel penderita karics rcndah dcngan 
mengglmakan pH meter dapat disimpulkan sebagai berikut ' 
Ada perbedaan pH saliva yang bermakna sebelum dan setelah makau 
Brem. 
Pengaruh makan Srem pada mahasiSVia FKG UNAIR dengan resiko 
kane:; rendah berup. penurunoo pH saliva pad. mem! ke 5, 10 dan pada 
menit ke 15 mendekatl pH awal kembaH. 
5.2, Saran 
Deugao mehhat hasil pcnehtian ini disarankan untuk mdakukan penelitian 
Jebih lanjut mengenai perubahan pH saliva setelah mengkonsumsi brem jc:ois lain 
dengan kandungan, jtmllah karbohidrat, frekuensi, cara makan, dan merk Brcm 
yang berbeda 
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